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Tujuan penelitian untuk: (1) mengetahui bahwa penerapan model 
pembelajaran berbasis literasi sains pada materi Fluida Dinamis dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Banyudono. 
(2) mengetahui bahwa penerapan model pembelajaran berbasis literasi sains pada 
materi Fluida Dinamis dapat meningkatkan kognitif siswa kelas XI MIA 1 SMA 
Negeri 1 Banyudono. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, yang terdiri dari perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sumber data berupa pelaksanaan 
pembelajaran, informan, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan tes. Uji validitas yang digunakan adalah teknik 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data untuk aktivitas 
belajar dan kemampuan kognitif siswa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1)   Penerapan model 
pembelajaran berbasis literasi sains dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, 
hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatknya jumlah siswa dengan skor 3 dan 4 
pada setiap pertemuan pada indikator 1 sampai dengan indikator 12. (2) 
Penerapan model pembelajaran berbasis literasi sains dapat meningkatkan kognitif 
Fisika siswa, hal tersebut ditunjukkan banyaknya jumlah siswa yang tuntas atau 
melebihi KKM pada pra siklus sebesar 33,33 %, siklus I sebesar 30 %, dan siklus 
II sebesar 50 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan 
kognitif Fisika siswa sebelum penerapan model pembelajaran berbasis literasi 
sains dan sesudah penerapan model pembelajaran berbasis literasi sains.  
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Evi Sulis Setyorini. K2313021. USE OF SCIENCE LITERACY  BASED 
LEARNING MODEL TO INCREASE STUDENT ACTIVITIES AND 
COGNITIVE STUDENTS IN DYNAMIC FLUID MATERIALS XI MIA 1 
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Education Faculty of  Sebelas Maret University, Surakarta, January 2018. 
 
The objectives of the research are: (1) to know that the application of 
science literacy based learning model on Dynamic Fluid materials can improve 
the learning activity of XI MIA students 1 SMA Negeri 1 Banyudono. (2) to know 
that the application of science literacy based learning model on Dynamic Fluid 
material can improve cognitive grade XI MIA 1 SMA Negeri 1 Banyudono. This 
study is a classroom action research conducted in two cycles, consisting of action 
planning, action implementation, observation, and reflection. Data sources 
include the implementation of learning, informants, and documents. Data 
collection techniques used are observation, interviews, and tests. Validity test 
used is triangulation technique of source and triangulation method. Data analysis 
techniques for learning activities and cognitive  used in this study is a descriptive 
analyze. Based on data analysis and discussion in this research can be concluded 
that: (1) Application of science-based learning model can increase student 
learning activity, it is indicated by increasing number of students with score 3 and 
4 at each meeting on indicator 1 to indicator 12. (2) The application of science 
literacy based learning model can improve students' cognitive, it shows the 
number of students who complete or exceed KKM in the pre cycle of 33.33%, the 
first cycle of 30%, and the second cycle of 50%, so it can be concluded that there 
is improvement of cognitive ability of student before applying of science literacy 
based learning model and after application of science literacy based learning 
model. 
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“Kamu harus bermimpi sebelum mimpimu menjadi kenyataan”. (Dr. A P J Abdul 
Kalam) 
 “Harapan adalah kebutuhan dalam setiap kondisi” (Samuel Johnson) 
“Kecantikan itu kekuatan, senyuman itu pedangnya.” (John Ray) 
“Jangan pernah takut pada kesempurnaan karena Anda tidak akan pernah bisa 
mencapainya.” (Salvador Dali) 
“Semua hal pasti sulit sebelum hal-hal tersebut menjadi mudah.” (Thomas Fuller) 
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